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发老人收藏过一段时间，该碑约 80 厘米见方，厚约 6 厘米，碑
石青灰色，有 50 多公斤重，几年后隶书那块也被人拿走。因
当时处于文革动乱时期，墓碑没能保存下来。由于有收藏者和
众多证人同证，可以肯定当年是出土过这样的墓碑，所以事情
本身是真实的。但墓碑上的貂蝉有无可能是同名巧合，以及貂
蝉为什么入蜀，是身前入蜀还是死后葬于蜀等问题还有待考
证。对于当前的研究工作来说，找到那块流落民间的貂蝉（长
女）墓碑是当务之急。因为只有找到这块墓碑，才有事实物证
证明历史上确实有过貂蝉其人，才能让貂蝉的身份大白于天
下。
四、《后汉书·吕布传》中的“傅婢”是《三国演义》貂蝉人物
原型的可能性
根据史书记载以及《三国演义》和民间传说的叙述，对于
貂蝉的人物原型，后人一直议论纷纷。整理一下大致有三种：
其一“王允义女（歌妓）说”，主要是根据《三国演义》的说法。但
历史上并无王允义女的记载，基本上不具备成为人物原型的
条件；其二“吕布之妻说”，此说法基于《三国志平话》和元杂剧
《锦云堂暗定连环计》的内容。历史上吕布确有妻子，但吕布妻
子与貂蝉的形象、事迹相左甚远，在笔者看来，貂蝉的形象不
可能以吕布妻子为依托演绎而成。其三“董卓傅婢说”，根据
《后汉书·吕布传》中的记载，隐约可见貂蝉的身影，“掷戟”、
“与傅婢情通”很容易让人联想起“董太师大闹凤仪亭”的场
景。而且从《后汉书》关于吕布与董卓关系恶化的记载可以看
出，董卓的傅婢在其间起到了一定的作用。虽然历史上王允策
划诛杀董卓的过程中，联合吕布并没有用到后世津津乐道的
连环计，但《后汉书·吕布传》中确有董卓向吕布掷戟的记录。
我们在研究文学作品中人物的原型时，通常需要兼备两个要
素：一是这个原型要在历史上真实存在；二是原型必须符合文
学作品中相关人物的特点，或是事例相同或是形象相近，再或
是对故事情节的发展推动作用相似。比较上述关于貂蝉原型
的三种说法，显然“董卓傅婢说”更为合情合理。
五、结论
貂蝉是《三国演义》中的第一奇女子，政治将她推上风尖
浪口，成就了一世英名。貂蝉用她的美丽与智慧协助王允铲除
了国贼董卓，作为一个歌姬，她用尽自己的所有来报答司徒王
允的养育之恩；作为一个英雄，是她力揽狂澜于大汉江山将倾
之际；但作为一个女人，她改变了王朝行进的轨迹，却掌握不
了自己的“无迹可寻”的命运。
根据对现存资料的整理和分析，目前学界主流认为貂蝉
在历史上是不存在。虽然民间传说、野史、地方歌谣、地志等有
关资料显示貂蝉真实存在有一定的依据，但是由于资料缺乏，
特别是能够直接证明貂蝉身份的史料一直没有被发现，所以
貂蝉的支持者们“欲说无据”，拿出的证据还不足以让学界引
为公论。在当前能够证明貂蝉存在的证据中，《汉书通志》中
“曹操献刁蝉”的记载和“1971 年成都发现貂蝉墓碑”这两则资
料是最具冲击力的，但也都因缺乏现实物证，而无法一统悠悠
之口。如果可以找到《汉书通志》或是刻录貂蝉资料的那块墓
碑，再结合其他佐证，应该还是很有机会证明“貂蝉史有其人”
的。不过笔者认为，要想在正史上直接找到“貂蝉”的名字及相
关记载难度是非常大的。因为当时妇女的社会地位和貂蝉自
身侍妾的身份决定了正史不太可能对她的事迹进行详细记
载。但是如果仅凭“貂蝉之名不见史鉴”，就武断得认定貂蝉是
子虚乌有的，实在难以服众。所以我们只能继续寻找相关文献
资料，期待可以尽早为这千古美人解开她的身世之谜。
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